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関口存男による前置詞の意味分類
「激突急停止のin」（ほか）と「前置詞論」
佐藤清昭
真の学識は啓蒙にあらわれる1）
関口存男
0．はじめに
0．1．「扮役的直接法（Indicativusmimicus）」，「指示力なき指示詞とし
ての定冠詞」，「激突急停止のin」など，関口存男が用いた文法用語にはイ
ンパクトの強いものが多い。2）これは，「適切な『命名』は『啓蒙』に役立
つ」という信念に基づいたものであり，例えば次の関口の言葉がそれを物
語っている。
『正しき名前』なるものをさう懐疑的に一概に乾してしまふわけには行
かない。如何となれば正しき名前は往々にして『名づける』と同時に『認
識を促進する』こともあるといふ事を忘れてはならないと思ひます。3）
0，2．前置詞についても，「展張限度のan」，「把捉肢節のbei」，「転化終結
のin」，「偽装輯晦のunter」など，「認識をうながす命名」が多く行われて
いる。
本論文では，関口による前置詞の意味内容の分類とその命名を，「冠詞」
1）参照＝中村（1979），S・81，86・
2）扮役的直接法」，「指示力なき指示詞としての定冠詞」，「激突急停止のinについては，そ
れぞれ以下を参照：関口存男（1939；1981），S・53－68；冠詞1，第一篇；本論文第1章。
3）関口存男（1939；1981），S・60・
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（1960／61／62）をはじめとする代表的な著作のすべてと「文例集」4）の中か
ら取りだして並べてみようと思う。5）
以下第1章では，代表的な前置詞の意味分類を，例文と典拠をあげて
確認する。教育上の意義を目指したものである。第2章では，第1章で
並べた意味内容の分類に「学問的な意義」を与えるために必要な「秩序」
について述べる。これは，まぼろしに終わった「関口存男：前置詞論」の
概観を得る第一歩を示すことになると思う。6）
1．関口存男による前置詞の意味分類とその命名7）
1．1．　an
宛てるan
Er richteteseineProteste andieObrigkeit．；Ein Trostgeschenk Gottes
an die Menschheitist die Kunst．
参照　ドイツ語前置詞の研究：S．60－61．
部分的処理完成のan
DieSorgezehrtani rerGesundheit，；AndiesemProblem wirdinvielen
Landerngearbeitet．；FiinfTagezimmerteer
参照　文例集（29）前置詞：S．397－402，407－413；ドイツ語前置詞の研究：
4）関口が生前収集した「文例集」については佐藤（1998）を参照。なお本論文の第1章で
「文例集」の引用個所を示すときにあげたカッコ内の番号は，関口存哉氏による「分類番号」
を示す（「ファイルシリーズ番号」，あるいは「コピー保管ファイル記号」ではない）。また
ページ番号を示す「S…．」も，関口存哉氏によるものを使用した。文例集の整理，コピー
の作成については関口存哉（a），（b）を参照。
5）本論文が対象としたのは，「意味内容の分類」とその「命名」である。したがって，例え
ば「伏在主語のum」，r述語のfdr」，「後置のzu」など「統語論」上の名称はここでは取り
あっかわない。
6）関口は「冠詞」に続いて，「副詞論」了前置詞論」，「形容詞論」などの執筆を意図してい
た。これについては以下を参照‥関口存男（1960／61／62；1976），Ⅰ‥S．50，483，784，111‥S．
541；藤田（1962；1976），S．640．
7）以下の「宛てるan」などの項目名は関口の著作，あるいは文例集にあらわれるそのま
まの形を用いた。したがってそれは「把捉肢節のan」というような，研究者には耳慣れた
「用語」のこともある一方，単に「目的」，「距離」という一般的な場合もある。
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S．31－44：ドイツ語学講話：S，373－389．
着力点のan，把捉肢節のan
Sie fanteIrlich freundlich arlder Hand．；MarlInuB das Problerrl aIlder
llTuItZel
packen．；
fa・SSerl．；Dieser Manrl WeiB rrlich aIlmeiner schwachen Seite zu
Wir hatterl uIIS aIlden SchulterIlgepackt undschtitteltenuns
gegenseltlg，・日
参照　文例集（69）an‥S・164－168；冠詞Ⅰ：S・252－257，954・
同一視のan，tdentitats－an
Aber es vorlEuch zu h6ren，Welch eine Mutter sieist，und welch ein
undankbaresKindsie迎」型立groBgezogenhat，bringtmichvielleichtzu
rrleinerPflichtzurtick．；Dusollstglticklichsein！IchhabemeineTochter
undeinen Freund arldir；Ihmsi rlenaCh，unddubegreifstgenauer：／
AmfarbigenAbglanZhabenwirdasLeben・
参照　文例集（69）arl：S．370－377；冠詞Ⅰ：S・487－489，ⅠⅠ：294－297・
具有のan，具有性のan　→　性質のaIl
破滅の原因
arl etWaSleiden；Karlt Starb arlAltersschwache am12．Februar1804．
参照　文例集（69）arl：S・306－319
把捉肢節のan　→　着力点のan
異変肢節のan
kraIlkamHerzen，SChwachamGeist
参照　冠詞Ⅰ：S．954，972－975．
見地のam
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KurlStSeideisteirlStoff，deraIIFestigkeitderSeideIlahekornInt urldsie
arlGlaIIZWeittibertrifft．；DieFaIIlilientiberboterlSicharlGastfl・eurldlich－
keit．
参照　文例集（69）arl‥S．169－182；冠詞Ⅰ：S．954，972－979．
験証のan
IchwilldieWahrheitmeinerBehaupturlganeinerrlBeispielzelgerl．
参照　ドイツ語前置詞の研究：S．94－100．
享受・受益のam
DasPublikumbegeistertesicharlden kolorierten Filmen undSperldete
Starken Beifall．；SielaserlZuSammen Schiller und berauschten sich an
seinem edlen Pathos．
参照　文例集（29）前置詞：S．370－381．
拠点のan，即基のan
Erst an fremden LebensbrmerlWird maIISich der
ten die an dem Modell
elgenerlbewuBt．；Gel－
g acht n Beobachturlgen Ohne weiteres auch
ftir die wirkliche Konstruktiorl？Nein．
参照　文例集（69）arl‥S．340－359．
内容を示すan，内容挙述のan，量的内容規定のan
das H6chstmaB arlStra転der Vbrrat昼型Trirlkwasse ；Ihre Beute an
Waffen，MunitiorluIldPkrderlWar Sehr groB・；Rauchgase unddas ge一
W6hnliche Leuchtgas verdankenihre GiftigkeitirrlWeSeIltlicherlihrem
GehaltanKohlenoxyd・；DasVergr6Berungsglaszeigt，WaSSOeirleinzlger
Wassertropfenan BazilleninSichb rgt，
参照　文例集（29）前置詞：S．403－406，414－415，420－427；文例集（69）a－1：
S・266－293；和文独訳の実際：S．80－83，84－87；ドイツ語前置詞の研究：S．
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23－30，42－44；冠詞Ⅰ：S．623－626・
凡そのan（参照：展張限度のan）
an dielOO Mann；Undesgeh6rtenwohlandiedreiBigD6rfer dazu．
参照　文例集（69）an：S・6－10；冠詞Ⅰ‥S・1050－1056・
性質のan，性質を指すan，性箕・属性・具有性のan，Inharen五一an
NichtsistschlimmeraneinerGefal1r，alsihreVerborgenheit・；DieElek－
trizitat wurde zuerst amBernstein beobachtet．；Andenumlaufbnden
Geriichtenist ichtsWahres・；WasichanihmbewundernmuB，
参照　文例集（29）前置詞‥S．343－358，366－369；和文独訳の実際：S・88－90；
冠詞Ⅰ：S．258，487－488，ⅠⅠ：S．297・
識別点
EinenTabakladenerkenntmanSObrtalssoIchenaneinemrotenAushan－
geschildchen・
参照　文例集（69）an：S・360－369・
進度のan
WirsindamvierzehntenKapitel．
参照　文例集（69）an‥S・163・
仕打ちのan
Erhatnichtfair些」型立gehandelt．；DusollstdeinenUnwillennichtan
einemunschuldigenDrittenauslassen・
参照　文例集（69）an‥S．243－265；文例集（74）U‥S・169，171；ドイツ語
前置詞の研究：S．60－69．
手段
einen am NarrenseilfGhren；Der Hut hingihran Selnen ZuSammenge－
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kntipftenBarlderntiberderneinenArITl，；SeinLebenhingnurnoch昼型
einem Faden．
参照　文例集（29）前置詞：S．342，359－361
即基のam　→　拠点のan
展張限度のan
an dielOO Mann；andieSechzigreichen
参照　冠詞Ⅰ：S．1050－1056．
当面過程のam
IchbinamArbeiten．；ErwarnaheamErtrinken．；am
am Abend
Morgen；amTag；
参照　文例集（69）an：S．134－139；冠詞Ⅰ：S．797，866－870，968－969．
挫折の直接原因となる外界の威力を指すan
an．‥ all　‥．leiden；DeineMutteristmiidegeworden，Sichan
dirzuargern，
参照　独作文教程：S．416－418．
増減のan
Die Zerst6rungdurchden Krieg，der ZustromderFltichtlingeund der
normaleZuwachsanHaushaltungenbrachteneinen Fehlbedarfvon5，8
MillionenWohnungen・
参照文例集（29）前置詞：S．387－389．
Identitats－an　→　同一視のan
Inharen2；－an　→　性質のan
1．2．　aur
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間柄のaur
aufdem FufS einerguterlKameradschaft；mitjemandem aufgleichem
FuBestehen；mitJemarldem
参照　冠詞Ⅰ：S．887－888．
aufvertrautem FuB steherl
場所のaur，公開的な場所のaur
ImmerernSterWirddieKonkurrenzderJapanischenIndustrie
VVeltmarkt；Vorgestern
aufder Wiese
aufdie Uni
wu deich auf白Amt
aufdem
bestellt．；DieKdheweiden
辿辿．；aufderB6rse；D Kindertummelnsichaufdem
参照　文例集（29）前置詞：S・174，176－184，268－271；文例集（70）auf，auS‥
S．65；新ドイツ誇大講座ⅠⅠ‥S・14－15・
（吟味の際の）着目点，着眼点のaur
Esisttypischweiblich，dieTaschendesMannesaufihrenInhaltzuun－
tersuchen・；ImgesamtenBundesgebietwerderlLuftundNiederschlage
jetztlauftndaufradioaktiveBeimengentiberprtift；WollenwirseineBe－
hauptunga fihre Wahrheithinprtifbn．
参照　文例集（29）前置詞‥S．224－231；和文独訳の実際：S・96－100；独作
文教程：S．429－430；冠詞Ⅰ：S・954－955・
限度，程度，境界を画するaur
DieAktienstlegerlaufdas ZehnfacheihresursprunglichenWertes・
参照　文例集（29）前置詞：S．337；和文独訳の実際‥S・101－103・
働き掛けのaur
Diese Rede machte aufHans einengr6BerenEindruck，・・・；旦旦しこein－
wirken；WasihranfangsSpaBmachte，glngihrschlieBlich
参照　文例集（29）前置詞：S・232－239・
aufdie Nerven．
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比率単位表現のaur
Mit201Menschen aufdenQuadratkilometer geh6rt Westdeutschland
heute zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Erde．
参照　冠詞Ⅰ，S．992－993．
異変肢節のaur
DuweiBtjadoch，daBichaufdemrechtenOhrnichtguth6re．；SChwach
aufder Brust，Sein
参照　文例集（70）auf，auS：S．200－204；冠詞Ⅰ：S．257，954．
移行，到着のaur
sich aufetwasZurtickftihren；aufetwasZuriickgehen；aufet．was zuSpre－
Chenkommen；SichaufEinzelheiteneinlassen；”Nennemirelnlgedeut－
SChe Berge！””Fbldberg，Zugspitze，MontblanC，…””Wie kommst du
denn aufden MontblanC？n HMit der Zahnradbahn．”
参照　文例集（29）前置詞：S．240－267．
軽蔑のaur
geringsch畠．tzigaufetwas
SOIcheVorschlage．
herabblicken；DuweiBt，ichhaltenichtvielauf
参照　文例集（70）auf，auS：S．171－175．
警戒態勢のaur
aufderLauerliegen；mit…aufgespanntemFuBstehen
参照　冠詞Ⅰ：S．887．
結果のaur
aufeine Fbrmelbringen；aufdengleichenNennerbringen；DieKristal－
lkundehatdieunendlicheZahlderKristallgestaltenaufsechsGrundfbr一
型旦旦Zurtickgeftihrt．
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参照　文例集（70）auf，auS：S．189－192．
基礎のaur
Alles Vertrauen beruht aufGegenseitigkeit．；Verhandlungen seien nur
aufder BasisderAnerkennungeineralgerischenNationm6glich・
参照　文例集（70）auf，auS：S．326－333．
詳しさ（参照：展張限度のauf）
aufden Metergenau；DieTagesordnungwirdauf ie Minuteelngehal－
ten．
参照　文例集（70）auf，auS：S．334－339；独語文化（日光書院）Okt．1942：
S．52－53；冠詞Ⅰ，S．1042－1045．
極端（参照：展張限度のauf）
KriegaufsMesser；aufdenTbderschrocken
参照　冠詞Ⅰ，S．1045－1046．
距牡
DerFeindistauflOO Meterheran．；Alle15bis17JahrekommtderMars
derErdesehrnahe，bisaufetwa56MillionenKilometer，
参照　文例集（70）auf，auS：S・271－284・
挙数のaur
auf．．．beziffern；MeinMonatsgehaltist
den．
aufein Erhebliches erh6ht wor一
参照　文例集（29）前置詞：S．336；冠詞ⅠⅠ，S・233・
目標のaur
Ichrechneaufdich．；Man ste11t daS Visier auf200Meter．； inAnschlag
aufdenMinisterprasidenten
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参照　文例集（29）前置詞：S．201－223；和文独訳の実際：S．91－95；独作文
教程：S．503－505．
襲い掛かりのaur
aur auf‥．zu；DerSturmaufdieLebensmittelhandlungensetzt
参照　文例集（29）前置詞：S．273－274・
制限のaur
EinengungaufdiebeidenHauptthemen
参照　文例集（70）auf，auS：S．311．
線上のaur
EinschlimmerBefund，aufder ScheidezwischenHeilbarundUnheilbar．
参照　文例集（70）auf，auS：S．1．
将来の期間のaur（参照：展張方向のauf）
NunhabenwirwiederaufeinganzesJahrRuhe・；einVertrag
．lallre：aufLebenszeit
参照　文例集（70）auf，auS‥S・245－250；冠詞Ⅰ，S・1021－1023・
aufze n
将来の予定のauf；予想時点のauf（参照：展張方向のauf）
DerWahlkampfhatbegonnen，derWahlterministaufden6，September
fbstgesetzt．
参照　文例集（70）auf，auS‥S．225－235；冠詞Ⅰ，S・1025－1031・
執着のaur
aufseinenelgenenAnsichtenverharren；ErhatdieArbeitskraftftirbe－
StimmteZeitgekauft．Erhalt辿，dasSeinezuhaben・Erwillnicht
bestohlen werden．
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参照　文例集（70）auf，auS：S・167－170・
即応のaur
AufuTunsch
塾；aufWuIIS
de  Schahs．‥；Er reagierte nichtdarauf．；Prospektblatt
Das EchoderParteierliIIBorlIlaufdie Rede AderlauerSist
zwiespaltigurld…；
aufWein
a fBefehlarbeiteIl；aufKornIflarldoaufsteheIl；Bier
参照　文例集（29）前置詞：S．199－200，291－303；独作文教程‥S・430；冠詞
Ⅰ：S．878，ⅠⅠⅠ：S．201－203．
適合のaur
die Uhr auf3Uhrstellen；einenHundaufJagdabrichten
参照　文例集（70）auf，auS：S・374－375・
展張限度のaur
auf die Minute
aufs beste
ge au；Es waren zufallig aufdenTagvierzehnJahre・；
参照　冠詞Ⅰ：S．1042－1049．
展張方向のaur
aufdas Ziellos；NunhabenwirwiederaufeirlganZeSJahrRuhe・；皇更
Wiedersehen！
参照　冠詞Ⅰ：S．1020－1035．
途上のaur
aufder Suche nach．．．；aufeinemSpaziergang；DieWahlenzumDeut－
schenBundestagbedeuteneinenerstenSchrittaufdemWegezurpoli－
tischenEirligungDeutschlands・
参照　文例集（28）前置詞（一般）：S．14；文例集（70）auf，auS：S・30－47；
冠詞Ⅰ：S．879，885－888，933－936・
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通路のaur
Erldlichging，saufeiIlerZugbrtickeiibereineIltiefenGrabeIl，・・・
参照　文例集（70）auf，auS‥S・4・
用向き，用件のaur
auf den Bummel
Abenteuer
，a fdieJagd，uf die Reiauf Ferien
a sgehen；einenaufSpionageausschicken；
gehen；旦塵
aufB s ch daSein
参照　文例集（29）前置詞‥S．281－290；ドイツ語前置詞の研究：S・77－80；
独作文教程：S．496－497；冠詞Ⅰ：S．888．
予想時点のaur　→　将来の予定のaur
1．3．　aus
動機のaus
AusGeldmangelkonnteichmirkeinW6rterbuchanschaffen・；Eristnur
aus LiebhabereiArzt．
参照　文例集（29）前置詞‥S．1045－1071；和文独訳の実際：S・115；独作文
教程：S．4O8－410；冠詞Ⅰ：S．945，ⅠⅠ：S．453，ⅠⅠⅠ‥S・404・
原因のaus
EsgibtmancheKrankheiten，dieausVitaIrlinmangelentstehen・
参照　文例集（70）aur，auS‥S・420・
外す，外れる
aus dem Takt
aus der Mode
kommen；
komrrl n；
aus der Rollefal en；etWaSauSdenAngelnheben；
DerKerllieBsichnichtaus seiner
参照　文例集（70）auf，allS‥S・451－463・
構成要素のaus
Ru ebringerl．
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DieHaut besteht aus drei Schichterl
Zellenaufgebaut・
；Der mens liche K6rperist旦型
参照　文例集（70）at止aus‥S・464－470・
認識の出所
Ich habe dieGeschichte ausauthentischerQuelle．；Schwefelwasserstoff
isteinganztibelriechendesGas，
ist．
dasuns allenausfaulen Eiernbekannt
参照　文例集（70）auf，auS‥S・432－438・
手段の出所
AusseinerPhilosophiekannmanmanchesgebrauchen・；SeineBehaup－
tungistaus der Luftgegri fen・；ErerzahltausdemreichenSchatzseiner
Erkenntnisse．
参照　文例集（70）auf，auS‥S・439－445・
出所，由来，出身のaus
ein wundersch6nes SchloB aus dem18，Jahrhundert；Sprtiche aus der
Bibel；Eristausk6niglichemGeschlecht・
参照　文例集（7O）auf，auS：S・446－448・
1．4．　bei
場合のbei
BeidbermaBigerDosierungwerden die meisten Heilmittelzu Giften・；
BeiseinemArlblickwurdeihrGesichtsausdruckeigenttimlichstarrund
BeieinemJahreseinkommenunter2000RMkann voneinerEin－
komrrlenSteuernicht die Redesein．
参照　文例集（29）前置詞：S．1010；文例集（71）B－D‥S・39－43；ドイツ語
前置詞の研究：S．101－107．
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着力点のbei，把捉肢節のbei
SiefafitemichfreuIldlich beiderHand；MaIlrIluf as ProbleIrlbeider
Wurzelfasserl・；SchlangerlfaBtmanimmerbeimKopf・；MarlnerrrluB
man beider Ehrepacken．；JeIrlandenbeim Worte nehmerl．
参照　文例集（71）B－D：S・75－85；冠詞Ⅰ‥S．252－257，954．
同時過程のbei
Beim AufwachenmuBmanSicherstdenSchlafausdenAugenreiben・；
Beim Streichelnknistert，
beiderKatastrophe；
dasFellderKatze・；
beim Zusammentreffen
beim Abschied
参照　文例集（71）B－D：S．62－64；冠詞Ⅰ‥S．810－811，813．
付近ErwohnteinBergheimbeiK6ln，Kirchstrafie12．
参照　文例集（29）前置詞：S．1018－1020．
原因，困由表現のbei
Aber womit hngeich an
Kindern habeich eine
beidieser Masse von
；beimTode；
terialie ？；
entspr chendgroBeW畠．sche．
参照　文例集（29）前置詞：S．1012－1015；冠詞ⅠⅠⅠ‥S．628－630．
把捉肢節のbei　→　着力点のbei
人のLokativ，Persona1－lokativ
Ererkundigtesichbeidem Wirte
SetZt？；Sobaldesmirm6glichist，
istgeradebeiden Gebildeten
isteinInstinkt，dernur
Bei vier
S ehabenrIlichbeimeinem Manner＿
rufbich beiIhnenan．；DerFanatismus
ZuHaus ．；LiebederKinderzudenEltern
beim Menschenangetroffenwird．
参照　文例集（71）B－D：S．90－106，107－119，129－135．
従事過程のbei　→　臨場のbeiIchwargeradebeimRasieren．；Am
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Mittag trafich sieim Stall beim Ftittern
Haarenentgegen，dennsiewargerade
；Sie kam mir mit ge16steIl
beim Frisieren．
参照　文例集（71）B－D‥S・15－17；冠詞Ⅰ‥S・798，867，868・
仮定強調のbei
Beitiberm誠igerDosierungwerdendiemeistenHeilmittelzuGiften，
参照　文例集（71）B－D：S・39－44・
見地のbei
schwerbeiLeibe；knapp
参照　冠詞Ⅰ：S．954．
beiGeld
詳しさを強調する為のbei
beiHellerundPfbnnlg；
参照　冠詞Ⅰ：S．1045
許のbei
Wirhabenbei
beiei em Haar
AEGzweiTurbinenvonje50000kWbestellt・；Wennsie
nichtgestorbenwar，，braucht，ichVaternichtzuhelfbnundwar，auch
beim Theater．
参照　文例集（71）B－D‥S・5－13・
臨場のbei　→　従事過程のbei
所有のbei
Eristnoch beiKraften
langegedauerthaben，
IchbinbeiG旦担．；aberessollauchziemlich
bisersorechtbeiAppetitundguterLaune war．
参照　文例集（71）B－D：S・168－174；冠詞Ⅰ：S・855・
即応的
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Beim Anblick dieserbekanntenGesichter waresLygiazumute，alsob
ihreineschwere Last vom Herzen falle．
参照　文例集（71）B－D：S．45－61．
凡そ
Und Maria blieb beiihr beidreien Monaten，darnachkehrtesiewieder
heim．
参照　文例集（71）B－D：S．141－143；冠詞Ⅰ：S．1050，1054．
1．5．　mr
分（何人「分」，何円「分」）
Er arbeitet ftir vier undiBt auch fGr vier．；ImJahre1952fdhrte Aus－
tralien揖r7MillionenPfundKaninchenfelleaus．
参照　文例集（72）EL：S．100－104，105．
比率単位
Sobetragtz・B・naChRubnerdieVerbrennungswarmefiirlgtrockenen
MuskeleiweiBes5，778Kilogrammkalorien，．．，
参照　冠詞Ⅰ：S．992．
見地のmr
ftir den Preis
参照　冠詞Ⅰ：S．955．
命名用のnir
AkademiefdrangewandteKunst；ForschungsinstitutftirArbeitspsycho－
logie
参照　文例集（72）E－L：S．41－46．
利害関係
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DasistftirihneineLebensfrage・
参照　文例集（72）E－L：S・75・
賛成のmr
FdrdieAuffassung，daB…，SpreChen mehrere Griinde・；276von625
AbgeordnetenhabenftirdenVorschlaggestimmt・
参照　文例集（72）E－L：S．77－88・
展張範囲のnir
DerSchnellzughalthierfGrfdnfMinuten．
参照　冠詞Ⅰ：S．1022－1023．
予定の爪ir
dieVeranstaltungen，diefiirSamstagundSonntaggeplantsind；dieDe－
batte，dieftir Mit，teJunigedachtwar
参照　文例集（72）臥し：S・122－124・
1．6．in
後へ残すin
inderHoffnung，．．．；inderfbstenGewiBheit，daB・・・
参照　文例集（80）in：S．14；独作文教程‥S・383－385・
分析，分解
Die Parteihat sichineinzelneVerbandeaufge16st．；Durch Pepslnund
TrypslnWirddieNal1rung
ScheibengeschnitteneEier
in infachere，16slichereStoffbgespalten・；由
参照　文例集（29）前置詞：S・533－539，541・
着用・装身のin
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eine Dameim Grtin；ein Greis
und Gehrock．
ingrauemVollbart；EristinZylinder
参照　文例集（80）irl：S．353－364；冠詞Ⅰ：S．256，ⅠⅠ‥S．23．
同一視のin，Identitats－in，PersanlicheIdentitat
Friiher sah manin Kometen Vorboten schrecklicher
lebeninunsern Kindern und Kindeskindern
EreignlSSe．；Wir
Weiter・；』j立grhBichderl
Herrn wohldieses Landes？
参照　文例集（29）前置詞：S．609－613，624－633；和文独訳の実際‥S．68－70；
冠詞Ⅰ：S．481－483，487－489，ⅠⅠ：294－297．
付帯描写のin
Esistkaumanzunehmen，daBdiePyramideinihrengewaltigenAusma－
BennurdemZweckdienlichseinsollte，eineGrabkammerfdreinenK6nig
Zubeherbergen・；Gefahrlichist’S，denLeuzuwecken，／Verderblichist
desTigersZahn；／JedochderschrecklichstederSchrecken／Dasistder
Menschin seinem Wahn．
参照　文例集（80）in：S．224－230；ドイツ語前置詞の研究：S．45－59；冠詞
Ⅰ：S．969－970．
激突急停止のin
VarussttirztesichinseinSchwert．；DieTdrSChnapptins SchloB．
参照　文例集（80）in：S．184－192；冠詞Ⅰ：S．1002－1006．
現場のin
IchwardieHerrinheute，undniemandwarda，mich
belauschenodergarmichdaranzuhindern・
参照　文例集（29）前置詞‥S．506－508．
具性描写のin
in meinem Tun zu
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DasvorlgeJahrhundertinseinemIdealismussahdieWeltausderV0－
gelperspektivean・
参照　独作文教程：S．423－425・
配圭のin
LuftinlangenZtigeneinatmen；WhiskyinkleinenSchlGckchentrinken
参照　冠詞ⅠⅠⅠ：S．206－207・
範囲・分野
SonjaHeniegewann1936inGarmisch－PartenkirchenbeidenOlymp－
ischenWinterspielendieGoldmedai11eimEiskunstlauf・；AufUrlaubzu
verzichten，istim BankwesenVerdachtig・
参照　文例集（80）in‥S・451－453・
従事方面のim
EristinallenSportartensattelfest・；EristimBezahlenpdnktlich・；Er
iibt sichim SchieBen；Erw llsichimKomponierenweiterbilden・
参照　文例集（82）前置のin：S・3－51；冠詞Ⅰ：S・792－795，954，966－970・
経過遷延のin（参照：展張方向のin）
indenTaghineinleben；NungehtesschoninsdritteJahr．；Manschrei－
tetin diedunkle Zukunft hinein．
参照　文例集（80）in：S．198－203，204；冠詞Ⅰ：S・1017－1020・
傾向のin，趨行のin（参照：展張方向のin）DasmetallischeMangansieht
auswieEisen，nurmiteinem
ins Sent，imentale；einZuglnS
Stichins R6tliche
Sp6ttische
；mitleichtemEinschlag
参照　文例集（80）in：S・149－162；冠詞Ⅰ‥S・1011－1016・
括黒のin，結果挙述のin
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Jede Diagonale teilt ein ParallelogramminzweikongruenteDreiecke・；
Die einzelnen Arbeitseinstellungen gehenineirlen Gesamtstreik dber．；
Der schwedische Naturforscher Linn60rdnete voriiber200Jahren alle
lebenden WeserlnaChihren verwandtschaftlichen Beziehungeninein
System．
参照　文例集（83）従事方面のin：S．2－26；和文独訳の実際：S．65－67；独
作文教程：S．451－453．
見地のin
lmErratenbinichkeinMeister・；ImSprechenistergewandt．
参照　冠詞Ⅰ：S．793－794，947－954，962－966．
帰依信奉のin
UndwiedieHarmoniedeseinzelnenMenschengest6rtist，Wennernicht
inGottlebt，SOSindallemenschlichenOrdnungendavonvergiftet，．．．；
imSinnedes．‥；imGeistedes‥．
参照　文例集（80）in：S．139－148；冠詞Ⅰ：S．904．
局限化のim
DieMagensenkungst6rtdieLeberinihrerFunktion・；DieButtersteigt
imPreis．；EsliegthiereineSchizophrenieimAnfangsstadiumvor．
参照　文例集（29）前置詞‥S．586－600；和文独訳の実際：S．71－74．
無限一直線運動のin
Sichin die Brust
ins Leere
Werfen；indenTag hinein－．．．；Er starrt vor sich hin
；DieKurvederLebensmittelpreisegehtsteil
planteallesbisindieletztenEinzelheiten．
参照　文例集（80）in：S．168－182．
性格描写のin
indieH6he．；Er
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dasKindinseinerahnungslosenUrlSChuld；
haften Art
参照　冠詞Ⅰ：S．234－235・
占拠領有のin
im BesitJZ
Dienst sein
im Recht
erirlS inerme rgelehrten－
in der Mehrheit
参照　文例集（80）in‥S．300－307；冠詞Ⅰ：S・854－855・
iITI ArntSeln；主塑
進行過程のin
DerFbindistimVordringen・；ImWeggehensagteermiretwasWichtiges・
参照　冠詞Ⅰ：S．795－796，849－852，968－969・
趨向のim　→　傾向のin
展張限度のin
bisins Extreme；
tragliche
indi  Hunderte，
参照　冠詞Ⅰ：S．1014，1035－1042・
in die Tausendbisins Uner－
展張方向のin
DieZeiterstrecktsichsowohlindieVergangenheitalsauchindieZukunft・；
DasGesichtdesOber鎧rsterszogsichindieLange・
参照　冠詞Ⅰ：S．801，100ト1020．
転化終結のin
in etwasenden，in etwasgipfeln，mdnden；DasErgebnislaBtsich
Punkten zusammenfassen．
参照　文例集（28）前置詞（一般）：S・76；文例集（83）従事方面のin：S・
27－41，42－53．
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用件のin
IchhatteSieineirlerauBerstwichtigenAngelegenheitzusprecherl・
参照　独作文教程：S．498－500．
様式的手段のin
in Wortenausdrticken；inBegriffendenken；inBargeldzahlen
参照　独作文教程：S．51ト512．
Identit意ts－in　→　同一視のin
Pers6nlicheIdentit左t　→　同一視のin
Resignations－in
Sich塾ここftigen；Sich虹ergeben
参照　文例集（80）in：S．14，165．
1．7．　mit
相手のmit
SeitJahrenliegenwirmitunseremNachbarimProzeB・；Mitdemgriechi一
SChenAlphabetscheinternuneinmalaufKriegsfuBzustehen・
参照　文例集（29）前置詞：S．904－905，914－937，953；文例集（73）M－T：S・
326－327；冠詞Ⅰ：S．852－853．
後に残すmit，条件のmit
Zugleich tibergab erihr eine
besorgen，．．．
BanknotJe mit der Bitte，alles N6 ige zu
参照　文例集（73）M－T：S．98－106．
同時，同時過程のmit
In Osterreich kam mitJosephII，ein Aufklarer auf derl katholischen
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Thron．；MiteinbrechenderFinsterrliskamerindieNahederStadt．
参照　文例集（73）M－T：S・188－189；冠詞Ⅰ‥S・489，814－815・
付帯描写のmit
IchbinkeinausgekuigeltBuch，／Ichbineirl
spruch・；Eswurdeallmahlichganzdunkel，
Menschmit seinemWid r－
dieStadtmitihrenglitzernden
Laterrlenreihenrtickteimmer naher．；Die Freudeam Stierkampf由圭
seinenGrausamkeitenisteineLeidenschaft，dietiefimspanischen
Volke verankertist．
参照　文例集（29）前置詞‥S・993－1003；文例集（73）M－T‥S・161－162，
164－169，188；ドイツ語前置詞の研究：S・45－59；独作文教程：S・425－427；
冠詞Ⅰ：S．234－235，333．
言説引用のmit
Mank6nntealsoftiglichmitSalomosagen：eSgibtnichtsNeuesunter
der Sonne．
参照　文例集（29）前置詞‥S・1006－1008・
反撥のmit
SUSE‥Unddasistschondreimalgegltickt－dreimal！Hahaha－（p16tzlich
dasTaschentuchandieStirnpreSSend）Au－meinKopf・／MIETZE：竺廷
deinenewlgenKopf白chmerzen！；
mit‥．！
Ge  mir mit！；BleibmirvomLeibe
参照　文例集（29）前置詞：S．890－897；文例集（73）M－T：S・281；冠詞Ⅰ‥
S．332－333，ⅠⅠⅠ：S．130，138－141，150・
批評，結果のmit
AberalleverehrenmichmitgleichernErblg，；Manhataufdernfreien
OzeanMessungenangestelltmit
Schreckengewahr・；
demErgebrlis，daB・・・；Ichwurde型廷
Wehmut，WiesieseitdemTodeBeide ftihlt n it，
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desVaterseinanderallmahlichentglittenwaren・
参照　文例集（73）M－T：S．91－95，96－97．
保有描写のmit
dieheil’gendreiK6nig’mitihrem Stern；einHausmitrotemZiegeldach；
EinJungerBursche mitverbundenemKopfefolgteihm．；Esgibt viele
Hauptw6rtermi  schwankendem Geschlecht．
参照　文例集（73）M－T：S．50－51，52－69；冠詞II：S．18－23．
条件のmi七　一→　後に残すmit
従事対象のmit
VOrSichtig mit demVersprechen；Mit demRatse116sen habeich selten
Gltick．
参照　冠詞Ⅰ：S．793，954，968．
交渉・従事のmit
sich mit etwasbeschaftigen，befassen，abgeben，einlassen
参照　文例集（29）前置詞：S．906－m3．
手段，Instrumentalis
etwas mit der Handanfassen；Ich nahe mit der Nadel．；Ich schneide
mit derSchere．；Wa5ist mitdiesem Ratselwortgeme nt？；Mit di ser
BemerkunghaterderlNagelaufdenKopfgetroffen．
参照　文例集（73）M－T：S．14－18，203－210；独作文教程：S．508－510．
転化終結のmit
mit‥．enden，SChlieBen
参照　文例集（73）M－T：S．193．
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当事局部のmit
mitdemKopfherausgucken；DieserUngar
laus．；
heiBt mit Vornarrlen Ladies一
Das versenkte Schiffragt nur noch mitderlMastenspitzenund
demSchornsteinausdem Wasser．
参照　文例集（73）M－T：S．222－233；冠詞Ⅰ：S・954・
材料のmit
mitetwasbegabt，bedacht，bewafhet，auSgertistetsein；
versehen
参照　文例集（73）M－T：S・324－325・
Instrumentalis　→　手段
1．8．　nach
準拠のnach
nach Ansicht der
sich mit etwas
Sachv standigen；naChAngabederkompetentenBe一
h6rden
参照　冠詞Ⅰ：S．878－879．
獲得・探求の対象を意味するnach
Die Mutterwar erschrocken und schickte sofort nacheinem Arzt．；Der
KiinstleristimmeraufderSuchenachneuenMotiven．
参照　独作文教程：S．500－502．
見地のnach
undwardienachstenJahrhundertenurdemNamennacheineabhanglge，
derTatnachaberhsteinefreieReichsstadt．；ErhieBJohannesWacht
und warseinerProfesslOn naChein Zimmermann・
参照　文例集（73）M－T：S・362－372；冠詞Ⅰ‥S・954，959－962・
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気持ちの傾向を指すnach
EirlSchwelgen entStand．Leo，dem rlicht mehr
war，riefChristianhereinund．‥
参照　文例集（73）M－T：S．339
rlaCh Sche zen zurnut，e
終了過程のnach
NachaufgehobenerTaftlwurdesiezueinemSpaziergangelngeladen・
参照　冠詞Ⅰ：S．814．
1．9．　nber
原因
IchhattetiberdemSchwatzen daswichtigstevergessen．；0，Siewissen
JaWOhl，Conti，daBmandenKtinstlerdannerstrechtlobt，Wennman
tiber seinWerk sein LobVergiBt・
参照　冠詞Ⅰ：S．81ト812；独作文教程：S．412－413．
経過相同時過程のGber
Sie war tiber dem StrickenelngeSChlafbn・；Selbst tiber dem Esserlist er
in seine Geschafte vertieft．
参照　冠詞Ⅰ：S．811－812；ドイツ語学講話：S．463－465；新ドイツ語大講座
ⅠⅠ：S．146．
運命一下のaber
Urteil tiber
Wehren，
；E biBsichaufdieLippen，umSichgegendieAngstzu
die tiberihnh f el．；Welch ein Unwetter brachiibersieherein！
参照　文例集（29）前置詞：S．154－159，170・
1．10．　um
報復のum
Ihrhabtgeh6rt，daBdagesagtist：Auge些旦Auge，Zahn些塑Zahn・
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参照　文例集（74）U‥S・160；冠詞ⅠⅠⅠ：S・199－200・
獲得目標のum，獲得・探求の対象を意味するum
um et，WaSbitterl，betteln，flehen，kampfen
参照　和文独訳の実際：S．75－79；独作文教程‥S・500－501・
凡そのum
SiewarsoumdievierundzwanzigJahrealtundwarnochledig・
参照　文例集（74）U‥S・146－147・
差のum
Einen Freund habenheiBtum ei  Leben reicher
vermehrteFalke，sLeidenumeingroBes・
sein．；DieserUmstand
参照　文例集（29）前置詞：S．485－502，504－505；新ドイツ語文法教程：S・
280；冠詞ⅠⅠ：S．233－235・
身辺のum
Kind，dubistschonv611igangekleidet／UndhastnichteineMagd旦弘一
dich？
参照　文例集（29）前置詞：S・464－467・
失う対象のum
sichum denVerstandtrinken
参照　文例集（29）前置詞：S・416－419，437－438・
1．11．　unter
圧倒的事態のunter
Auchunter MarternlebtderWeisegl icklich・；Wirstehenallenochunter
demfrischenEindruckdiesesUnglticks・
参照　文例集（29）前置詞：S・97－109・
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同時動作のunter
Marlgan ZerSetZt heiBes Wasser unterWasserstoffentwicklung・；…als
Beauftragterdes Fernsprechamtesverschaffteersich unterVorlagege－
falschterAusweiseZutrittindieWohnungen．
参照　冠詞Ⅰ：S．877，896－899．
偽装姶晦のunter
Magnesiumulfatistunter dem Namen Bitt，erSalzeinwohlbeknnnt，er
unter der Maske der
Sto仔．；
Wi s nschaftlichkeit；unterdem Deckmantel der
Religion；unterdemsch6nenNamendes…
参照　文例集（29）前置詞：S．22－25，27－29，33－35；冠詞Ⅰ‥S・877，899，
902－904，
包摂のunter，Subsumptions－unter
UnterorganischerChemieverstehtmandieChemiederKohlenstoffver－
bindungen．；Die Pendelbewegungist das Schulbeispielfiir di亘ienlgen
Bewegungen，diemanunterdemOberbegriffSchwingungenzusammen－
hBt．
参照　文例集（29）前置詞：S．1－6，112；冠詞ⅠⅠ‥S・298－299・
事態相同時過程のunter
Unter Rauchen und Trinken
参照　冠詞Ⅰ：S．812．
verglngdieZeitziemlichrasch・
形態様相のunter
JedesndtzlicheDing，WieEisen，Papierusw・，ist unterdoppeltemGe－
Sichtspunktzubetrachten，naChQualitatundQuantitat，；DieWeltbleibt
unter allen Gestaltendi namliche，diesievonAnfanganwar．
参照　文例集（74）U：S．187－191；冠詞Ⅰ‥S・904－905・
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支配事態のunter
unterdem DruckderUberv61kerung；
polizisten
参照　冠詞Ⅰ：S．877，899．
unterdem ScharfblickdesGeheim－
Identita．ts－unter
Dasktinstlerische Schaffenfalltftirden Griechenebensosehr unterden
unehrwiirdigenBegriffderArbeit，WiejedesbanausischeHandwerk・
参照　文例集（74）U：S．199・
Subsumptions－unter　→　包摂のunter
1．12．　von
部分化のvon，所属のvon，Partitiv
vomBrot essen；Geh，mein Liebling，／
Ⅵねineprobieren．；Heleneist von denen
Der Phrrer soll von unserm
，die sich aussprechen miissen・；
VondiessemVolkslied habeich nur noch die Melodie behalten．；Von
ihrerh・tiherenErscheinungwarkaumnochetwastibriggeblieben・
参照　文例集（29）前置詞：S・720－721；文例集（75）von，VOr‥弓・4－6，8－14，
237－244，245－253；冠詞Ⅰ‥S．258，63ト634；ドイツ語研究（三修社）　6
（1982）：S．57－58，69－75・
同一視のvon，Identita．ts－VOn
einEngelVOnMensch；einUngeheuervoneinemHut；EristdasMuster
VOneinemSchiiler．；dieserSchuftvonSchneider
参照　文例集（29）前置詞‥S．732－741；ドイツ語前置詞の研究‥S・82－87・
充溢的内容のvon
DerpersischeGolfwimmelt vonHaienundSchwertfischen・；Der Platz
WOgtVOnMenschen・；MeinKopfistvollvondeutschenVokabeln・
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参照　文例集（75）vorl，VOr‥S．170－200；海に潜る若者：S・63－64・
形容のvon
DiesesInstrumentistvonerstaunlicherPrazision．；Treibstoffevonhoher
Explosivkraft
参照　冠詞ⅠⅠ：S．20，453－455．
見地のvon
SChwer vonBegriff；Erna war bildsch6n von Gest目迎．；VonBerufi  er
Maler．
参照　冠詞Ⅰ：S．955，979．
内容，型，種類，性質のvon
vondieser Sorte；von dieser A吐； in Meer von‥．；ein Heer望型
erschienauchMoltkedortunderzeugte，gernOderungern，einennoch
brausenderenAusbruchvonBegeisterung・
参照　文例集（75）von，VOr：S・19，20・
内容挙述のvon
Alles，
Buch．
was wir von Not und Triibsal erfahrenhaben，Stehtin diesem
参照　和文独訳の実際：S．84－87；ドイツ語前置詞の研究：S．23－30；冠詞
Ⅰ：S．623－625．
性質のvon
DasNikotinisteinAlkaloisvonvielseitigerVerwendbarkeit・；einInstru－
ment von erstaunlicher Prazision；
und Blut，．
Urld sie ware  Politiker von Fleisch
Das bedeutet：SiekonnteIlgenau SOirren wieandere Men－
schen．
参照　文例集（29）前置詞：S．785－810．
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責任の所在を指すvon
Esist sehrnettvonIhnen．
参照　ドイツ語前置詞の研究：S．88－93・
所属のvon　→　部分化のvon
由来のvom
Vom SitzensindmirdieGliederganzsteifgeworden・；Ofterwachteich
vomTickenderWanduhr．
参照　冠詞Ⅰ：S．812
Agens－VOn
Was knietihr？auf！derK6nigduldet，snicht：／UndichsollKnieen
sehnvonmeinesgleichen？；InsoIchenFallenlaBtmansichambesten
voneinemSachverstandigenberaten・
参照　文例集（75）von，VOr：S・254－255，256－257，258，259，260，261，
262－272．
Genitiv－VOn
DerSchmelzpunktvonQuecksilberliegtbei－38，90GradCelsius・；der
ZusammenhangvonUrsacheundWirkung
参照　文例集（29）前置詞‥S，720－21；文例集（75）von，VOr：S・14，20，
25－28，33．
Identit意ts－VOn　→　同一視のvon
Partitiv　→　部分化のvon
l．13．　vor
圧倒的困由のvor
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DieSterneerbleichenvorderSonne．；Mansieht denWaldvorBaumen
nicht．
参照　文例集（29）前置詞：S．46，55，62，69－70，81；和文独訳の実際，S．
113－117；独作文教程：S．410－412．
警戒のvor，警戒忌避のvor，忌避のvor
dieFurchtvorAnsteckung；Alterschiitzt vor Torheitnicht．；Hinterihr
diealteDame，dieSchneidersfrau，elnlgeandereHausgenossen．Niemand
beachtetedieungefdgeGestalt，dievor d n Eintretenden an die dunkle
Wandzurtickgewichen war undin das schreckenvolle Gedrange wiein
einen tollenTraum hineinstarrte．
参照　文例集（29）前置詞：S．46－68，72－74，116，142；和文独訳の実際，S，
109－112；和文独訳漫談集，S．6－12．
脅威的存在を意味するvor
ErzittertvorjedemWindstoBundjedemVogelruf．
参照　独作文教程：S．420．
1．14．　zu
付属対立のzu，対立のzu，意見のEu，聯関的所属のzu
GegenstiickZu ；Gegenbild塑しこ⊥；DasWortZumR点tsel；derTextzu
einerOper；ErlauterungzuGoethesFaust；DieseKatastropheisteine
grelleIllustrationzursozialenUngerechtigkeit．；Frauen denkenbeivie－
len AnlaBen als erst，eS：Was zieheich dazu an？
参照　文例集（29）前置詞：S．685－約7；ドイツ語前置詞の研究：S．70－76；
冠詞Ⅰ：S．258－259，263．
意見のヱu　→　付属対立のzu
感嘆のzum（参照‥程度誇張のzu）
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Oh，eSist zumTotlachen！；DasistzumausderHautfahren・
参照　冠詞Ⅰ：S・815－816・
傾向・目的のzu
derHangzusinnlichenAusschweifungen；DieMenschheitneigtirnallge－
meinenvonNaturzurBequemlichkeitundTragheit・；SiehateineArllage
zurHysterie・
参照　文例集（76）W－Z‥S・79－81，254・
結果のzu，結果挙述のzu
DerKeimentwickelt sichzurPflanZe．；MarmorkannzuKalkgebrannt
werden．
参照　文例集（29）前置詞：S．699－701，706－717；和文独訳の実際‥S・62－64，
65－66；独作文教程：S・448－450・
「味方する」のzu
DasdeutscheVolkstehtmitseinemganzenHerzenzurSaarbev61kerung・；
Bekenntnis型1⊥」
参照　文例集（76）W－Z：S．139・
目的
BaumepflanztmannichtimmernurzurVersch6nerungderAnlage，SOIl－
dernebensooftauchzurVerdeckunglrgendeinesSch6nheitskhlers・
参照　独作文教程：S．482－487，490－493，493－494．
聯関的所属のzu　→　付属対立のzu
数規定のzu
KapitalanleihenzuniedrigenZinsen；Whisky
VierBandezuje300Seiten
zu1500Yen dieFlasche；
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参照　冠詞ⅠⅠ，S．19－20．
対人関係のzu
Die Leutesind sonett zurrlir．；Liebeder Kinder zudenElternist ein
IrlStinkt，derrlurbeimMenschenangetroffenwird・
参照　文例集（76）W－Z：S．62．
対立のzu　→　付属対立のzu
程度誇張のzu
（bis）zum Verwechseln孟hnlich；MeineFraukenntmeineCharaktereigen－
schaften zum Verzweifbln
参照　冠詞Ⅰ：S．815－816．
屋号・旅館などのzu
genau・
derGasthofzumRotenL6wen；der Gasthofzum Goldenen Hirsch
参照　文例集（76）W－Z：S．255－259；冠詞ⅠⅠ‥S・19・
予定のzu
Unsere K6chin hat zum erstenJuni
参照　文例集（76）W－Z：S．157・
gekGndigt．
werden型2；u
Der Herr Baron begannenIhre Karriereim hieslgenLeibbataillorlals
Fahnrichundavanciertenbaldigst
参照　文例集（76）W－Z：S．97．
zum L utnant．
2．今後の展望：「前置詞論」への可能性
2．1．以上は，関口存男による「前置詞の意味内容の分類」とその「命名」
をできるだけ漏れなく取りだし，アルファベット川副こ並べたものである。
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この羅列には，教育上の意義があると思われる。ドイツ語学習者にとって
これら印象の深い名称は，前置詞の用法を理解するうえでひとつの助けと
なりうるだろう。
2．2．この「羅列」に学問的意味を与えるためには，「秩序」が必要であ
る。上位と下位の概念を区別することによって生まれる「秩序」であり，
意味内容のレベルの違いを導入することによる「秩序」であるo
a）上位概念の確認（1）：各前置詞がそれ自体として持つ意味内容の確認
第1章であつかった意味分類のほかに，例えばanがanとして持つ意
味内容，つまりanという前置詞がin，aufその他の前置詞から区別され
る意味内容が求められなければならない。例えば，「見地のan」，「験証の
an」，「異変肢節のan」などすべてを統括する，anそのものの意味内容で
ある。これは言語理論的には「言語体系（Sprachsystem）」に属し，構造
主義がSystem－Bedeutungと呼んで，その研究対象とするものである08）
関口はこのSystem－Bedeutungの存在をはっきりと意識し，an・auf・
in，mitについては詳しい説明を行っているが，9）他の前置詞についても，
このSystem－Bedeutungが求められなければならないo
b）上位概念の確認（2）‥階層関係の確認
第1章では，意味内容の分類項目間の階層関係には，一部を除いて10）
ふれなかった。文例集，あるいは「冠詞」をはじめとする著作を通してそ
れぞれの意味分類の理解を深めることにより，「Aという意味項目はBに
包摂される」という，階層の関係が求められるべきである。
C）意味内容のレベルの区別
第1章の肋erでは，「原因」という項目が「経過相同時過程」と「運命
一下」と並列してあげてあった。しかし例えば次の例の「原因」という意
味内容は，「経過相同時過程」 の用法が具体的な文脈の中で新たに得るもの
8）system－Bedeutungについては佐藤（1995），1・2・節，および4章を参照。
9）参照：文例集（29）前置詞：S．141；文例集（80）in：S・39－40；関口存男（1933；1977），
S・15；関口存男（1939；1981），S．379－380；関口存男（1960／61／62；1976）‥Ⅰ，S・869－870・
10）例えば「将来の期間のaur」でカッコ内に「参照：展張方向のaur」とあるのは，前者
が後者の派生形態であることを示す。
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である。
Ich hatte tiber dem Schwatzendaswichtigst vergessen．
おしゃべりしている間に　→　おしゃべりをしていたために
したがってこの2つを並列すること埠適当ではない。
関口もこの2つの意味内容の「性質の違い」をこころえていた。例えば
文例集のmitの1項目として「因由的」があるが，そこには小さく「附帯
描写のmit」と記されている。11）っまり「附帯描写のmit」が具体的な文脈
のうちで「因由的」に使われることを関口は理解していたのである。また
「仮定強調のbei」の項目では，カッコ内の注釈として「場合のbeiを」と
記されている。12）これは例えば次のBeidbermaBigerDosierungはあくま
でも「場合」という意味分類に属するが，それが具体的な文脈においては
「仮定強調」になりうること，つまりここには意味内容のレベルの違いが
存在することを意味する。13）
Beiiiberm孟BigerDosierungwerdendiemeistenHeilmittelzuGiften．
量が多くなりすぎるならば
2．3．周知の通り，「冠詞論」は関口にとって「計画したことの十分の一な
いし二十分の一」を実現したものに過ぎなかった。14）関口は「冠詞論」に
続くものとして「前置詞論」，「形容詞論」，「副詞論」などの執筆を考えて
いたが，その意図はかなわずに終わった。
本論文の第1章で提示した前置詞の意味分類を，上に述べた観点によ
り客観的に秩序だてるとき，また関口の著作中の該当する説明を参照し，
膨大な文例集を真筆に観察していくとき，それに加えてarl，aufという形
態ごとの記述ではなく，意味内容から出発して形態を求めるという関口本
采の研究の観点に立つとき（「見地」，「着力点」，「同一視」などを表現す
11）参照：文例集73M－T，S．164．
12）参照：文例集71B－D，S．39．
13）ここに言う意味内容のレベルの区別についてはSat6（1981），S．127－129参照。
14）この点については関口存男（1933；1977），序（2）を参照。
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るドイツ語の形態，そして他言語の形態を比較検討するとき），関口が構
想した「前置詞論」，つまりドイツ語に限らない「普遍」的な立場に立っ
た「前置詞論」の執筆は可能であると，私は思う。
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